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(Q) 92頁の表 1-7の 1990年 7月24日の表を下記の表に訂正
1990司 -6月 18日 1990司
地点 演目月尾水色 表層海外表層水 y見 透明麿水色。 1 .9 14 32.61 25.35 1.4 14 
2. 1 13 32.67 24.46 0.9 15 
ラ 1.9 12 32.61 24.90 1.1 14 
3 2. 1 13 32.42 26.00 0.8 14 
5 2.4 12 32.75 25.94 0.9 14 
7 2.7 12 32.92 24.90 2.7 12 
8 2.6 12 32.84 25.21 1 .2 13 
10 2.5 10 32.95 24.08 4.5 11 
12 2.6 10 32.71 24.95 2.5 12 
13 1.9 12 32.16 26.71 0.9 11 
14 2.2 12 32.66 25.21 1.1 12 
15 2.3 12 32.47 25.03 1.7 12 
1.8 16 31.49 26.19 1.4 16 
18 2.2 13 32.12 25.74 1.6 13 
20 2.4 11 31.42 24.81 1.7 12 
21 2.3 11 32.28 24.99 1.6 12 
24 3.0 11 30.15 24.95 1.9 12 
26 3. 1 10 32.39 24.91 2.3 12 
28 2.9 10 30.34 25.32 2.3 12 
30 2.5 10 32.54 24.62 3.0 10 
32 2.3 10 32.52 24.80 2.6 12 
34 2.3 13 31.02 25.10 0.7 13 
39 2.9 10 32.82 24.45 11. 2 8 
~2 3.6 10 32.64 24.12 3.1 12 
44 3.5 10 32.23 24.61 3.4 12 
46 3.9 9 32.65 24.37 11. 1 8 
48 3.7 12 33.03 23.89 2.3 13 
51 2.8 1 1 29.11 23.83 5.9 10 
68 3.2 11 32.21 23.84 5.5 8 
70 4.8 10 32.57 24.47 7.4 8 
72 4.5 9 32.80 24.35 7.1 8 
74 4.4 9 32.61 24.12 8.4 8 
76 4.5 8 33.14 24.40 9.7 8 
78 5.9 8 33.24 23.55 4.8 9 
100 6.1+ 8 33.55 23.43 5.0+ 7 
102 9.5+ 6 33.51 22.84 8.8+ 
104 9.3+ ， 33.51 23.06 8.4+ 7 
114 5.9 8 32.77 23.60 8.9 7 
120 12.2 6 33.64 23.34 14.3 6 
126 12.3 5 33.73 22.91 11. 5 6 
154 13.6 6 33.32 23.00 10.4 5 
160 17.4 5 33.34 23.20 14.6 5 
166 21.9 4 33.81 23.16 15.1 5 
観測時刻 09:44-14:47 観測時刻
倫考 夫 1嘆 日青れ 天 1嘆
降水量 降水量
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